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ДЕФОРМАЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ЧИННИК  
ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 
Розглянуто види деформації правосвідомості особистості, що 
виступають чинниками делінквентності на сучасному етапі розви-
тку України. 
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Проблема зростання делінквентної поведінки особистості зав-
жди вважалась однією з найбільш соціально значущих. Особливої 
актуальності вона набуває в періоди політичних, економічних і со-
ціальних криз суспільства. У зв’язку із цим велику роль відіграють 
процеси формування правової культури суспільства, правової соці-
алізації та правової свідомості особистості. На сучасному етапі роз-
витку нашої держави перед суспільством постають нові виклики, 
які впливають, і не завжди позитивно, на процес формування пра-
восвідомості саме молодого покоління, адже саме правосвідомість 
молоді значною мірою впливає на формування демократичної, пра-
вової держави і відповідального суспільства. Тому варто зупини-
тися на проблемі деформації правосвідомості особистості як чин-
нику делінквентної (протиправної) поведінки. 
Формування правосвідомості особистості детально дослі-
джено науковцями в галузях соціології, педагогіки, права, психоло-
гії, філософії. Фахівці трактують правосвідомість так:  
– «Правосвідомість – це специфічна форма суспільної свідомо-
сті, система відображення правової дійсності в поглядах, теоріях, 
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концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, його місце та 
роль щодо забезпечення свободи особи та інших загальнолюдських 
цінностей» [1, с. 164]; 
– «Правова свідомість – це засвоєна суб'єктом система знань, що від-
бивають прийнятий у даному суспільстві правопорядок, яка виступає пі-
дставою самоорганізації соціально-нормативної поведінки» [2, с. 75]. 
Тобто це система певних уявлень, настановлень, поглядів, знань, 
поведінки суб’єкта, що співпадають із нормами чинного законодавства.  
Правова свідомість має складну структуру, і науковці по-різ-
ному виокремлюють її складові. Так, дослідники виокремлюють: 
– загальне сприйняття права особистістю; оцінку правових ре-
алій; вольове ставлення до права (Н. Волковицька);  
– ставлення до правових норм, знання права, спонукання до ви-
конання законів і норм права (Р. Ромашов);  
– правові погляди, принципи, вимоги, що формують правову іде-
ологію суспільства та цінності права, настрої, побажання і пережи-
вання суспільства, що складають правову психологію (А. Гречин);  
– сукупність знань про право і правову діяльність та емоції, орієн-
тації, установки, які виникають у зв’язку із правовою (протиправною) 
поведінкою людей, діяльністю правоохоронних органів (В. Суслов). 
Таким чином, у структурі правосвідомості більшість учених 
убачають дві складові – правову ідеологію та правову психологію 
правосвідомості особистості.  
Розрізняють декілька видів правосвідомості. Виокремлюючи 
суспільну правосвідомість як прийняття більшістю громадян соці-
ально-правових норм даного суспільства й індивідуальну правосві-
домість як систему правових понять і уявлень конкретної людини, 
науковці зауважують, що формування правосвідомості має склад-
ний шлях через різноманітні взаємодії із законами й суспільством 
та досвід кожної людини [2]. При цьому ступінь сформованості пра-
восвідомості може бути різний.  
Найпростіша класифікація за рівнями сформованості правосві-
домості: високий, середній і низький. Коли людина приймає норми 
і цінності права та діє відповідно до них, має розвинений самокон-
троль поведінки і може дотримуватися правових норм і закону са-
мостійно, – це високий рівень. Коли людина приймає норми права, 
діє відповідно до його вимог, але під соціальним контролем, за до-
помогою регулюючих санкцій, – це середній рівень. Не приймаючи 
правові норми і цінності, виявляючи делінквентну поведінку, лю-
дина демонструє низький рівень сформованості правосвідомості. 
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Етапи, рівні, компоненти – все це вказує на складність процесу 
формування правосвідомості. До того ж на кожному етапі діє низка 
чинників (біологічних, соціальних, індивідуальних), які можуть 
спонукати її деформацію.  
Узагальнюючи низку визначень, констатуємо, що деформація 
правосвідомості – це зміна, дефективність, викривлення певних 
ідей, уявлень, поглядів, знань, почуттів, переживань, емоцій щодо 
реально діючих правових норм і законів плюс негативне ставлення 
до діючого права, законності та правопорядку [1, 3].  
Існують такі форми деформації правосвідомості: правовий ін-
фантилізм, правовий ідеалізм, правовий дилетантизм, правовий ні-
гілізм, правовий тоталітаризм тощо. Та найбільше дефекти право-
свідомості виявляються в поведінці та вчинках суб’єкта, а саме під 
час учинення правопорушень, у свідомій злочинній поведінці. 
Перш ніж деформуватися, правосвідомість особистості проходить 
декілька стадій. На першій стадії суб’єкт переживає труднощі у сприй-
нятті старих і нових норм і стереотипів поведінки. Деформації зазнає 
пізнавально-когнітивна функція правосвідомості. Інакше кажучи, ви-
явлення, сприйняття та розуміння того, що являє собою чинне право, 
подальше осмислення різних правових явищ, пізнання правової дійс-
ності спотворюються. Слід зазначити, що можна володіти правовими 
знаннями, але через деформацію не користуватися цими знаннями. 
На другій стадії, прагнучи позбавитися психоемоційного напру-
ження від неузгодженості «старої» норми з «новою», в суб’єкта дефор-
мується оцінна функція правосвідомості. Тобто в людини виникає на 
розумовому й емоційному рівнях оціночне (негативне, позитивне або 
нейтральне) ставлення до різних явищ і процесів правового життя.  
На третій стадії деформації правосвідомості порушується сис-
тема мотивів, ціннісних орієнтацій, правових установок, які реалі-
зують її регулятивну функцію. Таким чином порушується універса-
льний контроль за поведінкою людини, що й призводить до делін-
квентної поведінки особистості. 
Суттєвими причинами існування деформацій правосвідомості 
в сучасної молоді є: соціально-економічна криза в державі; поява 
нових цінностей та їх неузгодженість з існуючими; поширення зло-
чинності; розповсюдження таких видів злочинів, як тероризм, ма-
сове захоплення заручників, торгівля людьми, замовні убивства, 
багатомільйонні шахрайства, корупція, та їх сприйняття як повсяк-
денних, звичних подій життя тощо. 
Виходячи з цього, необхідно зазначити, що нагальним питан-
ням залишається реалізація заходів із підвищення рівня юридичної 
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освіти громадян, яка може підвищити рівень правосвідомості сус-
пільства і поліпшити якість його життя. 
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СЕКТИ ЯК СУЧАСНЕ СУСПІЛЬНО-РЕЛІГІЙНЕ ЯВИЩЕ 
Розглянуто поняття релігійних сект. Визначено фактори, які 
сприяють залученню молоді до релігійних сект. Охарактеризовано 
психологічні потреби, якім відповідають секти. Наведено основні 
психологічні техніки маніпуляції свідомістю в релігійних сектах. 
Ключові слова: секта, умови виникнення сект, психологічні тех-
ніки маніпуляції свідомістю в релігійних сектах. 
Секти – це релігійні групи з особливим індивідуальним світо-
глядом, які зростають на ґрунті вчення якоїсь великої світової ре-
лігії, але не тотожні з нею. До традиційних конфесій людина потра-
пляє з народження, а секти самі знаходять своїх адептів як серед ві-
руючих, так і серед атеїстів. Із кожним днем кількість релігійних 
сект зростає, що зумовлює актуальність зазначеного питання. 
Суть релігії полягає в інтуїтивному відчутті людиною наявно-
сті в ній надприродної Вищої Сили, яка підносить її над самою со-
бою, дає можливість відчути себе у світі і світ у собі, свою причет-
ність до Всесвіту. 
Секти, утворені на основі християнства, буддизму, ісламу тощо, 
досить часто вдаються до, на їх погляд, правдивих пророцтв. Святе 
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